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Ascenso e ingreso CM Cuerpo Patentado.—Orden de 24 de
abril de 1941 por la que se promueve al empleo de Jefe
del Cuerpo de Auxiliares Navales, e ingresa en el Cuer
po General de la Armada el Oficial primero de dicho
ICuerpo D.
•
Antonio Pita Sardina.—Página 876.
Ingreso en la Primera *Sección del Cuerpo d,e Maquinistas.
Orden de 24 de .abril de 1941 por la que ingresa en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinista el primer
Maquinista D. Alfredo Gamundi Fernández.—Pág. 876.
Ascenso y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 24 de
abril de 1941 por la que asciende a segundo Maquinista
y pasa al Cuerpo de Suboficiales el tercer Maquinista
D. Marcelino Vila García.—Página 876.
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—
Orden de 24 de abril de 1941 por la que se concede la
vuelta a activo e ingresa en el Cuerpo de Suboficiales
el Contramaestre primero de primera D. José Galán.
Romalde.—Página 870.
Ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 25 de
abril de 1941 por la que se concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales al Auxiliar primero de. Má
quinas D. Armando Cano Reyes.—Página 876.
Destinos.—Orden de 24 de abril de 1941 por la que se
nombra Ayudante Mayor del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo al Capitán de Fragata D. Francisco Benito
Perera.—Página 877.
Otra de '24 de .abril de 1941 por la que se nombra se
gundo Comandante de Marina de la Provincia Marí
tima de La Coruña al Capitán de Fragata de la Es
cala Complementaria D. Guillermo Arnáiz y D'Al
meida.-----Página 877.
Otra de 24 de abril de 1941 por la que se destina al
Servicio de Transmisiones del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo al Teniente de Navío
de la Escala Complementaria (a) D. Carlos M. Mar
tínez López.—Página 877.
Otra de 24, de abril de 1941 por la que se destina al,
,Servicio de Transmisiones del Departamento Maríti
mo de Cartagena al Alférez de Navío (a) D. Tomás
Gómez Fernández. Página 877.
Destinos.—Orden de 24 de abril de 1941 por la que se
destina al Segundo Negociado del Servicio de Perso
nal de este Ministerio al Oficial primero del Cuerpo de
Oficinas D. Rogelio Torres Menéndez.—Página 877.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Economatos.—Orden de 15 de abril de 1941 por la que
se autoriza la creación de Economatos Militares en el
Ministerio de Marina, Departamentos Marítimos de
Cádiz, El Ferrol del Caudillo y Cartagena y Coman
dancias Navales de Baleares y Canarias. Página 877.
SERVICIO DE SANIDAD
Comisioncs.—Orden de 23 de abril de 1941 por la que
se dispone se reintegre a su destino de Jefe del Ga
binete del Hospital de Marina de Cádiz el Coman
dante Médico de la Armada D. José Aranda Rodrf
guez.—Páginas 877 y 878.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 24 de abril-de 1941 por la que se nombra la
Junta creada por Decreto de 31 de marzo de 1941
encargada de la operación de desguace del acorazado
Jaime I.—Ingina 878.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden, de San Hermenegildo.—Orden de 15 de abril de
1941 por la que se conceden las condecoraciones y
ventajas que se indican al personal de las distintas
Armas y Cuerpos cuya relación empieza con el Ge
neral de Brigada de Estado Mayor General D. Carlos
Martínez de Campo y sSerrano y termina con el Ca








Ascenso e ingreso cn Cuerpo Patentado.—Com
prendido el Oficial primero del Cuerpo de Auxi
liares Navales D. Antonio Pita Sardina, en el ar
tículo 1.° de la Ley de 30 de diciembre de 1940
D. O. núm. 8 de 1941), se le promueve al empleo
de Jefe en dicho Cuerpo e ingresa como Capitán
de Corbeta en el Cuerpo General de la Armada
'Escala Complementaria), con antigüedad de 25 de
noviembre de 1940 y efectos administrativos a par
tir de I.° de diciembre siguiente; escalafonándose
a continuación del último Capitán de Corbeta exis
tente en la citada fecha en la Escala Complemen
taria del Cuerpo General.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Inglreso en la Primera Sección del Cucrpo de Ma
quinistas.—Como comprendido en el apartado b)
del artículo -25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre último D. O. núm. 280), ingresa en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas, con
el empleo de Teniente, con antigüedad de 25 de no
viembre de 1940 y efectos administrativos a partir
de 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los
io-eneficios econ-óxnicos determinados en el artícu
lo 31 de la misma Ley que puedan corresponderle,
el primer Maquinista D. Alfredo Gamundi Fernán
dez, que deberá escalafonarse delante del de su igual
empleo D. Miguel Vacilo Canosa.
Ma(lrid, 24 de abril de 1941. MORENO
Ascenso y pase al Cuerpo de Suboficiales.—Por
Contar con los ocho arios de efectividad en su ac
tual empleo, que determina el artículo 4.° de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941)
cl tercer Maquinista D. Marcelino Vila García, se
!e promueve al empleo de segundo Maquinista, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940; y por ha
llarse comprendido en el apartado e) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre del año
último (D. O. núm. 280), se dispone asimismo pa
se a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Mecánico Mayor, con antigüedad de 25 de noviem
bre último y efectos administrativos a partir de
T.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de los be
neficios económicos determinados en el artículo 31,
también transitorio, de la Ley citada en último tér
mino, que puedan corresponderle; escalafonandose
entre los de igual empleo D. José García García
Ortega y D. Juan Ocampo Barreiro.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Vue-Ita a activo e ingreso en cl Cuerpo de Sub
oficiales.—Se concede la vuelta a activo, con el em
pleo de Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares
Navales, con antigüedad de 20 de noviembre de
1940, al Contramaestre primero de primera, reti
°fado extraor(linario, D. José Galán Romalde, y asi
mismo se le concede el ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales, con la categoría de Contramaestre Ma
yor, como comprendido en el apartado e) del ar
Itículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
del pasado añó (D. O. núm. 280), con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administra
tivos a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios determinados en el articu
lo 31 de la misma Ley que puedan corresponderle;
escalaf°liándose delante del de igual empleo D. En
rique Vega Rico, sin que le sean ,de aplicación los
beneficios otorgados en el artículo 3.° de la Ley de
fc) de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941),
vor contársele tan sólo como tiempo efectivo en ei
kempleo de Oficial tercero, a los efectos que el mis
tilo expresa, el servido desde la fecha de su movi
lización, dentro de su situación de "retirado espe
cial" en que se hallaba.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Ingreso en el CuierPo de Suboficiales.—Compren
dido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de diciembre
último (D. O. núm. 8 de 1941), el Mecánico de la
Tercera Sección del Cuerpo de Maquinistas D. Ar
mando Cano Reyes, se le promueve al empleo de
Auxiliar primero de Máquinas, con antigüedad, a
todos los efectos, de 18 de marzo de 1939, e ingre
sa en el Cuerpo de Suboficiales, con arreglo al apar
tado f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25
de noviembre del pasado año (D. 0. núm. 280),
con la categoría de Mecánico primero, graduado de
Alférez de Fragata, y antigüedad de 25 de noviem
bre de 1940, con efectos administrativos
a partir
de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio ce los
beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de la última
de las cita
das Leyes que puedan corresponderle; escalafonán
dose entre los de su igual empleo D. Alejandro Go
ma Barahona y D. Vicente Ramírez Peñalver.
Madrid, 25 de abril de 1941. MORENO
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Destinos.—Cesa de Comandante del destructor
Ulloa y se nombra Ayudante Mayor del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fragata don
Francisco Benito Perera, en. relevo del de su mismo
empleo de la Escala Complementaria D. Guillermo
Arnáiz y D'Almeida, que pasa a otro destino.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Se nombra segundo Comandante de Marina
de la Provincia Marítima de La Coruña al Capi
tán de Fragata de la Escala Complementaria don
Guillermo .Arnáiz y D'Almeida, en relevo del Ca
Ditán de Corbeta de dicha Escala D. José Vela
'Hidalgo y de Uribarri, que queda a las ordenes del
Comandante General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
ivIadrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Desembarca del crucero Navarra y.pasa des
tinado al Servicio de Transmisiones, agregado al
Gabinete de Cifra, del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo el Teniente de Navío de la
Escala Complementaria (a) D. Carlos M. Martínez
López.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Cesa en el Polvorín del Departamento Marí
timo de Cartagena y pasa destinado al Servicio de
Transmisiones, agregado al Gabinete de Cifra, de
tlicho Departamento el Alférez de Navío (a) don
Tomás Gómez Fernández.
Madrid, 24 de abril de 1941.
MORENO
Pasa destinado al Segundo Negociado del
servicio de Personal de este Ministerio el Oficial
)rimero del Cuerpo de Oficinas D. Rogelio Torres
-Menéndez, que cesa en el Estado Mayor de la Ar
mada.




Econoinatos.—Con el fin de evitar las constante3
peticiones que por el personal de los buques y atendones se realiza en concepto de auxilio familiar a!as Factorías de Subsistencias de los Departamentos, en aquellos artículos intervenidos, de los que!a intendencia sólo recibe cupo restringido de la CoImisaría General de 'Abastecimientos, dando a la vez
una solución definitiva al problema de la alimenta
tión del :personal obrero que trabaja en los Talle
res, obras y Arsenales dependientes de este Minis
terio, vengo en disponer :
Primero. Se autoriza la creación de aonoma
tos Militares en el Ministerio de Marina, Departa
Inentos Marítimos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo
y Cartagena y Comandancias Navales de Baleares
y Canarias.
Segundo. Estos Economatos tendrán por misión
atender, mediante las Cartillas ordinarias de racio
namiento, a
a) Almirantes y Generales de los distintos Cuer
pos de la Armada y sus familias.
b) Jefes y Oficiales en activo servicio y dis
Ponibles y sus familias.
c) Personal de los Cuerpos Subalternos en ac
tivo servicio y disponibles y obreros que trabajan
en obras, talleres y dependencias de la Marina de
Guerra y sus familias.
d) Viudas y huérfanos de los fallecidos en cam
paña o muertos por Dios' y por la Patria, y las ma
dres viudas de éstos, cuando el causante fuera sol
tero.
Tercero. A los fines antes indicados, el Servi
cio .de Intendencia comunicará la creación de estos
Economatos a la Comisaría General de Abasteci
mientos, para la concesión de los cupos que corres
pondan.
Cuarto. El racionado y forma de extracción de
los cupos por los Economatos, se fijará por la In
tendencia, modificándolo con arreglo a las posibili
dades que se ofrezcan.
Ouinto. Se fija en principio, como racionado, y
por persona y mes, el siguiente:
Aceite, un litro.
Azúcar, medio kilo.
Legumbres secas (garbanzos-, lentejas y alubias)
'Y arroz, un kilo y medio.
Carne, 300 gramos semanales.
El café, tocino, bacalao y demás productos in
tervenidos, se distribuirán de acuerdo con las (lis
¡)onibilidades del momento.
Sexto. El Servicio de Intendencia deberá pro
heder, en el más breve plazo posible, a organizar e
ínstalar los Economatos, dictando al efecto las dis
posiciones complementarias de régimen interior que
.§ean precisas para el cumplimiento de lo que se dis
VYone en la presente Orden.




Cantisionrs.—Se dispone que el Comandante Mé
rdico D. José Aranda Rodríguez, cese en la Comisión que le confería la Orden ministerial de 25 de
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marzo pasado (D. O. núm. 72, pág. 593) y se re
integre a su destino de Jefe del Gabinete de Bac
teriología del Hospital de Marina de Cádiz.
Madrid, 23 de abril de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
el Decreto de 31 de marzo último,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que la Junta creada por dicha disposición
para llevar a cabo el desguace en el acorazado Jai
me 1, quede constituida de la forma siguiente :
Jefe Director de Desguace, a propuesta del Mi
inisterio del Ejército, el Teniente Coronel de Arti
llería D. Antonio Utrilla, que presidirá la Junta;
Inspector técnico, en representación del Ministerio
de Marina, el Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Pedro Vargas ; Vocal, representante del
Ministerio del Aire, el Comandante de Aviación don
Augusto Vázquez Figueroa, y Administrador, en
representación del Ministerio de Industria y Comer
cio, D. Jose, Flórez Guillamón, designado por el
Grupo de la Chatarra del Sindicato Nacional del
Metal.
Ejercerá las funciones de Intervención, en re
presentación del Ministerio de Hacienda, D. Venan
tio López Rodríguez, Comandante de Intervenci0
'de la Armada, y las de Asesor jurídico, el Teniente
Coronel Auditor de la Armada D. Fernando Ro
dríguez Carrera, designado por el Ministerio de
Marina.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 24 de abril de 1941. P. D., El Subse
cretario, Valentín Galarza.
Excmo. Sr. Ministro de ...
(Del B. O. del Estado, núm. 115, pág. 2.855.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
•se indican al personal de las distintas Armas y
Cuerpos que figura en la siguiente relación, con la




General de Brigada, activo, D. Carlos Martínez
de Campo y Serrano, con antigüedad de 13 de oc
tubre de 1935. Cursó la documentación el Ministe
rio del EjérCito.
Infantería.
Teniente !Coronel, activo, D. Agustín Amoribie
ta Nadal, con antigüedad de 9 de marzo de 1937.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 18.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 30 de abril de 1940 (D. O. núm. 102).
Teniente 'Coronel, activo, D. Manuel Ubiria Uru
riuela, con antigüedad de 16 de octubre de 1939.
Cursó la documentación el Centro de Rclutamien
to número 39.
Teniente Coronel, activo, D. Aníbal Pérez Racilla,
con antigüedad de 28 de agosto de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Séptima Re
gión.
Teniente Coronel, activo, D. Rafael Mazeres Ma
ya, con antigüedad de 27 de enero de 1938. Cursó
la documentación el Ministerio del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Blas Pifiar Arnedo,
con antigüedad de 9 de noviembre de 1940. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 9.
Teniente Coronel, activo, D. Humberto García
Alonso, con antigüedad de 18 de abril de 1938. Cur
só la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 53.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Lozano Ló
pez, con antigüedad de 26 de mayo de 1940. Cursó
la documentación el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Teniente Coronel, activo, D. Diego Mateo Padi
lla, con antigüedad de 23 de julio de 1938. Cursó la
documentación la Segunda Región.
Teniente 'Coronel, activo, D. Manuel González
Eady, con antigüedad de 28 de junio de 1940. Cursó
la documentación la Academia de Infantería de Gua
dalajara.
Teniente Coronel habilitado, activo, D. José Fer
nández Bacorell, con antigüedad de 20 de enero
de 1940. Cursó la documentación el Regimiento de
Infantería número 56.
Comandante, activo, D. Luis Molina González
Asarta, con antigüedad de 3 de enero de 1940. Cur
só la documentación la Subinspección de la Sexta
Región.
Comandante, activo, D. Fidel Pradal Valls, con
antigüedad de 31 de enero de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería número 54.
Comandante, activo, D. José Mourille López, con
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antigüedad de lo de mayo de 1938. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Tercera Región.
Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 22 de agosto de 1940 (D. O. núm 192).
'Comandante, activo, D. Carlos Máuriz Barcia,
con antigüedad de 24 de febrero de 1939. Cursó la
documentación el Centro de Reclutamiento núm. '19.
Comandante, activo, D. José Zamorano Somedi
no, con antigüedad de io de septiembre de 1939.
Cursó la documentación la Comandancia General de
Canarias.
Comandante, activo, p. Antonio García Alemany,
con antigüedad de 21 de septiembre de 1939. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 6o.
Comandante, activo, D. Germán Martínez .Peña,
con antigüedad de io de enero de 1938. Cursó la
documentación la Subinspección de la Octava Re
gión.
'Comandante, retirado extraordinario, D. Fernan
do Hueso Rubio, con antigüedad de 23 de junio
de 1937. Cursó la documentación la Inspección de
la Segunda Región.
'Capitán, activo, D. Cesáreo Benito Marín, con
antigüedad de 31 de marzo de 1940. Cursó la do
cumentación la Zona de Reclutamiento número 40.
Capitán, activo, D. Manuel Méndez Rego, con
antigüedad de 28 de junio de 1939. •Cursó la docu
mentación el Regimiento _de Infantería número 31.
Capitán, activo, D. Julio Gueda Lozano, con an
tigüedad de i de enero de 1940. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 31.
Capitán, activo, D. Luis Lacueva Contel, con an
tigüedad 'de 28 de junio de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 17.
Capitán, activo, D. Manuel Zamora Camacho, con
antigüedad de 4 de abril de 1939. Cursó la documen
tación la Segunda Región.
Caballería.
Coronel, activo, D. Rafael Ibáñez de Aldecoa Ur
cullu, con antigüedad de 18 de abril de 1938. Cursó
la documentación la Inspección de la Primera Re
gión.
Teniente Coronel, activo, D. José Iñigo Bravo,
con antigüedad de 15 de mayo de 1937. 'Cursó la
documentación la Subinspección de la Sexta Región.Teniente Coronel, activo, D. Alvaro Pita da Vei
ga, con antigüedad de 6 de julio de 1936. Cursó ladocumentación la Dirección General de Enseñanza
Militar.
Teniente Coronel, activo, D. José Sevillano Cousilla, con antigüedad de 26 de octubre de 1936. Cursó la documentación la Comisión Clasificadora deValladolid.
Comandante, retirado extraordinario, D. -Francisco Sousa Palacio, con antigüedad de 13 de octubre de 1936. Cursó la docunientación el GobiernoMilitar de Madrid.
Capitán, retirado extraordinario, D. Agustín Al
varo Pascual, con antigüedad de 26 de junio de 1937.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de Va
lladolid.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Vicente Llorente Sus
perregui, con antigüedad de 2 de mayo de 1937. Cur
só la documentación el Cuerpo de Ejército del Maes
trazgo.
Teniente Coronel, activo, D. Félix Negrete Ra
bella, con antigüedad de u de octubre de 1937. Cur
so la documentación el Cuerpo de Ejército de An
dalucía.
Teniente 'Coronel, activo, D. José Balledor Díez,
con antigüedad de 19 de agosto de 1939. Cursó la
documentación el Regimiento de Artillería núm. 74.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón Pardo Suá
rez, con antigüedad de 15 de febrero de 1940. Cur
só la documentación el Alto Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Carlos Mas Gaminde, con
antigüedad de 5 de octubre de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería número 50.
Comandante, activo, D. Francisco Avila Díaz, con
antigüedad de 6 de junio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número 75.
Comandante, retirado extraordinario, D. Manuel
Pérez Seoane Díaz Valdés, con antigüedad de 4 de
mayo de 1939. Cursó la documentación la Cuarta
Región.
Comandante, activo, D. Ramón .Morales Fernán
dez, con antigüedad de io de julio de 1939. Cursó
la documentación la Academia de Artillería.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. 'Celestino López Par
do, con antigüedad de 19 de junio de 1939. Cursó
la 'documentación la Tercera Región.
Comandante, activo, D. José Avilés Merino, con
antigüedad de 26 de junio de 1937. Cursó la docu
mentación la Sexta Región.
Guardia Civil.
Coronel, activo (Segunda Sección), D. Gonzalo
Fernández Tamayo, con antigüedad de 17 de agostode 1939. Cursó la documentación la Dirección Ge
neral.
Teniente Coronel, activo (Segunda Sección), donValentín Villaverde García, con antigüedad de 5 de
enero de 1940. Cursó la documentación la Dirección
General.
Inteibdencia.
Capitán, retirado extraordinario, D. Luis Pérez
del 'Castillo, con antigüedad de 28 de junio de 1939.Cursó la documentación las Fuerzas Militares de
Marruecos.
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1 ntervención.
Interventor de distrito, activo, Bonifacio Gui
tard ?Nlartinez, con antigüedad de 4 de agosto de
1936. Cursó la documentación la Segunda Región.
Comisario de guerra de primera D. Lorenzo Do
bón _Lázaro, con antigüedad de 23 de enero de 1939.
Cursó la documentación la Intervención de la Sép
tima Región.
Sanidad.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Sancho Cata
lán, con antigüedad de io de julio de 1938. Cursó
la documentación la Academia de Sanidad.
Teniente Coronel, activo, D. Juan Nuevo Díez,
con antigüedad de 6 de enero de 1939. Cursó la
documentación la Jefatura de Sanidad del C. E. de
Castilla.
Comandante, activo, D. Juan Pellicer Escalona,
con antigüedad de 9 de junio de 1940. Cursó la
documentación la Inspección de Prisioneros.
Veterinaria.
Subinspector Veterinario de segunda, activo, don
Emiliano Hernández Mateo, con antigüedad de 9
de septiembre de 1937. Cursó la documentación la
Séptima Región.
(Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 12 de marzo de 1941, D. O. número 76.)
Equitación.
Profesor Mayor, activo, D. Miguel González Rojo,
con antigüedad de 18 de diciembre de 1938. Cursó
la documentación el Grupo de Intendencia núm. 6.
CRUCES
Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Angel León Goyri, con
antigüedad de 28 de agosto de 1939. Cursó la do
cumentación el Estado Mayor del Ejército de As
turias.
Comandante, activo, D. Emiliano Bonaplata Ca
ballero, con antigüedad de 21 de mayo de 1939. Cur
só la documentación el Cuerpo de Ejército del Maes
trazgo.
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Enrique Valenzuela
Hita, con antigüedad de 4 de noviembre de 1932.
Cursó la documentación el Regimiento de Infantería
número 6.
Comandante, activo, D. Mariano Flórez Martí
nez, con antigüedad de 18 de febrero de 1940. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Gui
púzcoa.
Número 944.
Comandante, activo, D. Rafael Martínez de Pi
son y Nebot, con antigüedad de 20 de julio de 1937.Cursó la documentación el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Enrique Laguna Oliver,
con antigüedad de 18 de septiembre de 1936. Cur
só la documentación la .Academia de Infantería de
Zaragoza.
Comandante, activo, D. Antonio Yarto Herrero,
con antigüedad de 7 de octubre de 1936. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 22,
Comandante, activo, D. Baldomero Cifuente Pi
nula, con antigüedad de 22 de septiembre de 1939.
Cursó la ,documentación el Grupo de Regulares ue
Larache.
'Comandante, activo, D. Basilio Sáenz Arana, con
antigüedad de 28 de febrero de 1939. Cursó la do
cumentación la Inspección de Fuerzas jalifianas.
Comandante habilitado, activo, D. Adolfo de los
Ríos Urbano, con antigüedad de 22 de julio de 1939.
Cursó la .documentación el ¡Grupo de Regulares cie
l‘lelilla.
Capitán, activo, D. Víctor García García,, con an
tigüedad de 12 de febrero de 1937. Cursó la docu
mentación el Grupo de Regulares de Larache.
Capitán, activo, D. Laurentino Maceiras Amei
jeiras, con antigüedad de 30 de septiembre de 1936.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
rízs número 35.
Capitán, activo, D. Gervasio Jorge Rodríguez,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursé; la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 38.
Capitán, activo, D. Argimiro 'Martín Martín, con
antigüedad de 2 de enero de 1936. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 28.
Capitán, activo, D. Benito Trigueros Martínez,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación la Mehal-la Jalifiana número 4.
Capitán, activo, D. Antonio Novia González, con
antigüedad de 4 de marzo de 1940. Cursó la docu
mentación el Grupo de Regulares de Melilla.
Capitán provisional, activo, D. Andoenio Torio
González, con antigüedad de -5 de diciembre de '940.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Capitán, retirado extraordinario, D. Hilario Ar
gudo Martínez, con antigüedad de 16 de noviembre
de 1931. Cursó la documentación la Caja de Recluta
número 6.
Capitán, retirado extraordinario, D. Teodoro Cu
san Cantero, con antigüedad de 5 de octubre de
1938. Cursó la documentación la Quinta Región.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Felipe Navarro Mo
renes, con antigüedad tde i de julio de 1930. Cursó
la documentación el Regimiento Mixto número
Comandante, activo, D. José Miguel Bragado,
con antigüedad de 30 de enero de 1938. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Sexta Región.
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Capitán, activo, D. Juan Pérez Palomino, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. •Cursó la docu
mentación el 'Centro de Reclutamiento número 40.
Capitán provisional, activo, D. Nicolás Hidobro
de la Fuente, con antigüedad de 5 de diciembre de
1940. Cursó la documentación el Ministerio del
Ejército.
Capitán provisional, activo, D. Luis López de los
Santos, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento Mixto nú
mero 19.
Capitán provisional, activo, D. Leocadio Mangla
no Deán, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Artillería.
Comandante, activo, D. Ramón Mersa y de Lla
no, con antigüedad de 12 de octubre de 1939. Cursó
la documentación el Regimiento número 22.
,Comandante, activo, D. Emilio Fraile Bejarana,
con antigüedad de 13 de abril de 1937. Cursó la do
cumentación la Octava Región.
Comandante, activo, D. Carlos Parallé de Vicen
te, con antigüedad de 23 de abril de 1939. Cursó la
documentación el Alto Estado Mayor.
'Comandante, activo, D. Juan Palau de Comasema
Alorda, con antigüedad de 29 de agosto de 1939.
Cursó la documentación el Regimiento número 5.
Comandante, activo, D. Fernando Navarrete Nie
to, con antigüedad de 6 de enero de 1939. Curó la
documentación la Agrupación de Melilla.
Capitán, activo, D. Antonio-Unzueta Romero, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la 'do
cumentación el Regimiento número 26. ,
Capitán, activo, D. Francisco Martín Vázquez,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación la Maestranza de Madrid.
Ingenieros.
Comandante, retirado extraordinario, D. Fernan
do Campos López Montenegro, con antigüedad de
29 de julio de 1935. Cursó la documentación el Re
gimiento número 6.
Guardia Civil.
Capitán, activo (segunda sección), D. Antonio Pa
lacio Buitrago, con antigüedad de 14 de noviembre
de 1940. Cursó la ¡documentación la segunda Zona
de Carabineros.
Capitán, activo, D. jesús Barba Badosa, con an
tigüedad de 26 de noviembre de 1937. Cursó la do
tumentación el 19 Tercio.
Capitán, activo, D. Emilio Pacheco Lozano, con
antigüedad de 3 de jimio de 1939. Cursó la do
cumentación el 27 Tercio.
Capitán, activo, D. Esteban Valls Ochoa, con an
tigüedad de 24 de agosto de 1937. Cursó la docu
mentación la Dirección General.
Capitán de Carabineros, activo, D. Angel Alegre
Rodríguez, con antigüedad de ro de marzo de 1937.
Cursó la documentación la 18 Comandancia.
Teniente, activo, D. José Núñez Pérez, con an
tigüedad de 7 de junio de 1938. Cursó la documen
tación el 12 Tercio.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Fortunato Fernández
Oviedo, con antigüedad de 24 de octubre de 1937.
Cursó la documentación el Cuerpo de Ejército de
Urgel.
Comandante, activo, D. Luis Navarro Requena,
con antigüedad de 1 i de octubre de 1936. Cursó la
documentación la Intendencia de Baleares.
Comandante, activo, D. Angel Losada Mazorra,
con antigüedad de 8 de octubre de 1933. Cursó la
documentación la Academia de Intendencia.
Capitán, activo, D. Isaac Martín Vara, con anti
güedad de 8 de junio de 1939. Cursó la documen
tación la Academia de Intendencia.
Capitán, activo, D. Facundo Martín Cabrera, con
antigüedad de 20 de enero de 1939. Cursó la do
cumentación la Academia de Intendencia.
Intervención.
Comandante, activo, D. Manuel Iribarren Cuar
temo, con antigüedad de 9 de diciembre de 1939.
Cursó la documentación el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Enrique Navasa Pérez,
con antigüedad de 7 de diciembre de 1936. Cursó
,documentación el Ministerio del Aire.
Cuerpo Jurídico.
Auditor de División, activo, D. Ignacio Grau Sin
glas, con antigüedad -de 14 de agosto de 1935. Cur
só la documentación la Cuarta Región.
Sanidad.
Teniente, activo, D. José Carmona Campos, con,
antigüedad de 5 de diciembre de 1935. Cursó la do
cumentación el Ministerio del Ejército.
Farinacia.
Comandante, activo, D. Vicente Navarrete Sala
ya, con antigüedad de 17 de octubre de 1937. Cur
isó la documentación el Ministerio del 'Ejército.
Veterinaria.
Veterinario primero, activo, D. Rafael Montero
Montero. con antigüedad de 23 de octubre de 192Q.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército,
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Clero Castrense.
Capellán Mayor, activo, D. José García Cortazar,
con antigüedad de 16 de mayo de 1938. Cursó la.
documentación el Ministerio dl Ejército.
Oficinas Militares.
Oficial primero, activo, D. Angel Pradas Julve,
con antigüedad de 12 de julio de 1935. Cursó la do
cumentación la Inspección de la Cuarta Región.
Aviación.
Comandante, activo, D. José Justé Iraola, con an
>dgüedad de u de junio de 1938. Cursó la docu
Inentación el Alto Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Jesús Díaz Lorda, con
antigüedad de 15 de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación el Ministerio del Aire.
Armada.
Capitán de Fragata, 'activo, D. Indalecio Núñez
Iglesias, con antigüedad de 20 de enero de 1939.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina,
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Ulpiano Fernández
Pintado Camacho, con antigüedad de io de junio
kle 1939. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Comandante, activo, D. Pedro Mota Varió, con
antigüedad d 26 de enero de 1939. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Javier González Cela Ga
llego, cpn antigüedad de 16 .de septiembre de 1939.
'Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. José Albarrán Par
do, con antigüedad de 3 de noviembre de 1933. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. José Fernández Díaz, con
antigüedad de 23 de agosto de 1940. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Auxilictres.
Oficial tercero, activo, D. Antonio Zájara Baró,
con antigüedad de 14 de noviembre de 1939. Cursó
documentación el Ministerio de Marina.
Oficial segundo, activo, D. Ignacio de Pedre y
Otero, con antigüedad de 20 de octubre de 1936.
'Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Teoclulo González Peral, con
antigüedad de 12 de marzo de 1940, a partir del
de abril de 1940. Cursó la documentación la Ca
pitanía General de Canarias.
Coronel, activo, D. José Aizpuro Martín Pininos,
con antigüedad de 22 de agosto de 1939, a partir
del 1 de septiembre de 1939. Cursó la documenta
ción la Sexta Región.
Iitfantería.
Coronel, activo, D. Rogelio Gorgojo Lezcano, con
antigüedad de 8 de septiembre de 1938, a partir del
de octubre de 1938. Cursó la documentación el
Cuerpo de Ejército de Aragón.
Coronel, activo, D. Francisco del Valle Marín,
con antigüedad de i de enero de 1940, a partir del
de enero de 1940. Cursó la documentación el Re
gimiento de Infantería número II.
Coronel, activo, D. Juan Aguilar Torres Vildo
sola, con antigüedad de 9 ,de junio de 1940, a par
tir del 1 de julio de 1940. Cursó la documentación
la Sexta Región.
Coronel, activo, D. Ricárdo González Sierra, con
antigüedad de 7 de enero de 1939, a partir del r de
febrero de 1939. Cursó la documentación la Sexta
Región.
Coronel, activo, D. Valero Campos Fernández,
con antigüedad de 8 de junio de 1937, a partir del
de julio de 1937. Cursó la documentación el Cuer
po de Ejército de 'Aragón. (Queda rectificada, en el
sentido que se indica, la Orden de 13 de mayo de
1938 (B. O. núm. 572).
Coronel, activo, D. Antonio Márquez Meler, con
'antigüedad de 6 de septiembre de 1940, a partir del
de octubre de 1940. Cursó la documentación la
'Capitanía General de Baleares.
Coronel, activo, D. José Alonso de la Riva, con
antigüedad de i i de septiembre de 1938, a partir
del 1 de octubre de 1938. Cursó la documentación
Gobierno Militar de Valladolid.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Bonet Re
verón, con antigüedad de 1 i de julio de 1940, a
partir del i de agosto de 1940. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 90.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Granados
Tamajón, con antigüedad de 21 de octubre de 1938,
á partir del 1 de noviembre de 1938. Cursó la do
cumentación el Ejército de Marruecos.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Martínez
'de la Riva y Villegas, con antigüedad de 28 de ma
•••
•
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yo de 1940, a partir del i de junio de 1940. Cursó
-1,,1 Aire.la documentación el 1V11111bLel1U LICI 11u.
Teniente Coronel, activo, D. Félix Navajas Gar
cía, con antigüedad de 2 de junio de 1940, a par
ti• del 1 de julio de 1940. Cursó la documentación
la Subinspección de la Primera Región.
Veteridiaria.
Caballería.
Coronel, activo, D. Luis Manso y Ponte de Zú
'fuga, con antigüedad de 4 de octubre de 1939, a
partir del 1 de noviembre de 1939. Cursó la do
cumentación la Primera Región.
Coronel, activo, D. José Cortés Pujada, con an
tigüedad de 29 de octubre de 1938, a partir del
de noviembre de 1938. Cursó la documentación
la Subinspección de la Segunda Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Eduardo González Feijóo, con
antigüedad de 8 de diciembre de 1940, a partir del
de enero de 1941. Cursó la documentación la Sub
-inspección de la Cuarta Región.
Coronel, activo, D. Matías Zaragoza Usera, con
antigüedad de 15 de enero de 1940, a partir del
de febrero de 1940. Cursó la documentación la
Primera Región.
Coronel, activo, D. Antonio Pérez Cano, con an
tigüedad de 23 de marzo de 1938, a partir del 1 de
abril de 1938. Cursó la documentación el Cuerpo
de Ejército de Ailagón. (Queda rectificada, en el
sentido en que se indica, la Orden de 30 de abril
de 1940 (D. O. núm. 102).
Coronel, activo, D. Manuel Parada Juster, con
'antigüedad de io de enero de 1938, a partir del
i de febrero de 1938. Cursó la documentación la
:Subinspección de la Segunda Región.
Coronel, activo, D. Salvador Iglesias Domínguez,
con antigüedad de n de marzo de 1939, a partir
del 1 de abril de 1939. Cursó la documentación la
Capitanía General de Canarias.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Ladislao Ureria
Sanz, con antigüedad de 6 de junio de 1938, a par
tir del i de julio de 1938. Cursó la documentación
'la Sexta Región.
Inválidos.
Teniente Coronel, activo, D. Juan González Agu
do, con antigüedad de i de febrero de 1940, a par
tir del 1 de febrero de 1940. Cursó la documenta
ción la Dirección de Mutilados.
Comandante, activo, D. Pedro Alonso Rodríguez,
bpn antigüedad de 27 de junio de 1938, a partir del
de julio de 1938. Cursó la documentación la Di
rección de Mutilados.
Subinspector de segunda, activQ, D. Pascual Mai
nar Morer, Con antigüedad de i de enero de 1939,
a partir del de enero de 1939. Cursó la documen
tación la Octava Región.
Armada.
Contralmirante, activo, D. Cristóbal G
Aller Acebal, con antigüedad de 8 de no
tle 1940, a partir del i de diciembre de I9z
só la documentación el Ministerio de Mari
Capitán de Fragata, activo, D. Carlos de
mara y Díaz, con antigüedad de 19 de mayo
a partir del 1 de junio de 1939. Cursó la dc









Teniente Coronel, activo, D. Antonio García Vi
has, con antigüedad de 29 de noviembre de 1940,
á partir del 1 de diciembre de 1940. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. 'Andrés Riveras de la Porti
lla, con antigüedad de 25 de septiembre de 1937, a
'partir del i de octubre de 1937. Cursó la documen
tación el Cuerpo de Ejército de Aragón.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Rodríguez Val
derrama, con antigüedad de 26 de enero de 1938,
a partir del 1 de febrero de 1938. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Primera Región.
Infantería.
Coronel, activo, D. Manuel Baturone Colombo,
con antigüedad de 13 de junio de 1939, a partir
del 1 de julio de 1939. Cursó la documentación la
Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. Diego Mergelina
White, con antigüedad de 7 de enero de 1940, a
1)artir del i de febrero de 1940. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería núm. 32.
Teniente Coronel, activo, D. José Montero Mo
lraleda, con antigüedad de io de julio de 1940, a
1.)artir del i de agosto de 1940. Cursó la documen
tación la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Teniente Coronel habilitado, activo, D. Adolfo
Manso Rodríguez, con antigüedad de To de julio
He 1939, a partir del i de agosto de 1939. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núme
ro 30.
Teniente Coronel, activo, D. Federico Gutiérrez
Laguis, con antigdedad de 27 de agosto de 1938. a
partir del i de septiembre de 1938. Cursó la do
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cumentación el Regimiento de Infantería núm. 39.Teniente Coronel, activo, D. Antonio Alvarez
Rementería, con antigüedad de 30 de agosto de
1937, a partir del 1 de septiembre de 1937. Cursóla documentación la Segunda Región. (Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden de 23
de noviembre de 1938 (B. O. núm. 154).
Comandante, activo, D. Eduardo Rojas Sánchez,
con antigüedad de 22 de septiembre de 1939, a partir del i de octubre de 1939. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de Granada.
Comandante, activo, D. Carlos Bordonado Cha
pela, con antigüedad de 28 de febrero de 1938, a
partir del 1 de marzo de 1938. Cursó la documen
tación la Academia de Guadalajara.
Ccimandante, activo, D. José María Machuca y
Juárez de Negrón, con antigüedad de 24 de noviem
bre de 1938, a partir del i de diciembre de 1938.Cursó la documntación el Gobierno Militar de
Huelva.
Comandante, activo, D. Eduardo Gaya Angas,
con antigüedad de 16 de enero de 1940, a partir'del i de febrero de 1940. Cursó la documentación
el Centro de Reclutamiento número i.
Comandante, activo, D. Germán Clemente Ceni
tagoya, con antigüedad de 17 de agosto de 1939, a
partir del i de septiembre de 1939. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de Vizcaya.
Comandante, activo, D. Antonio Martínez Pedro
sa, con antigüedad de 7 de febrero de 1940, a par
tir del i de marzo de 1940. Cursó la documentación
la Subinspección de la Séptima Región.
Comandante, activo, D. Carlos Gómez Avellane
da Pardo, con antigüedad de io de octubre de 1938,
a partir del i de noviembre de 1938. Cursó la do
cumentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Comandante, activo, D. Antonio de Azpiasu Ta
tu, con antigüedad de 20 de abril de 1940, a partir
del i de mayo de 1940. Cursó la documentación el
Gobierno Militar de La Coruña.
Comandante, activo, D. Domingo Domínguez
Santamaría, con antigüedad de 20 de marzo de 1939,
a partir del i de abril de 1939. Cursó la documen -
'tación el Regimiento Infantería número 24.
Comandante habilitado, activo, D. Ildefonso Blan
co Alvarez, con antigüedad de io de febrero de
1940, a partir del 1 de marzo de 1940. Cursó la
documentación el Regimiento Infantería núm. 87.
Capitán, activo, D. Martín Aleñar Solivellas, con
antigüedad de 17 de mayo de 1940, a partir del
de junio de 1940. Cursó la documentación el Re
gimiento Infantería núm. 6o.
Capitán, activo, D. Angel Camarero Moral, con
antigüedad de 14 de octubre de 1939, a partir del
de noviembre de 1939. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería número 22.
Capitán, activo, D. Juan Martinena Deán, con
antigüedad de io de junio de 1938, a partir del
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de julio de 1938. Cursó la documentación el Re
gimiento Infantería número 23.
Capitán, activo, D. Aurelio González Lepe, conantigüedad de 7 de enero de 1939, a partir del i de
febrero de 1939. Cursó la documentación, la Sub
inspección de la Segunda Región.
Capitán, activo, D. Matías Fernández García Sil
vestre, con antigüedad de 12 de noviembre de 1938,
a partir del i de diciembre de 1938. Cursó la do
cumentación el Regimiento Infantería número 24.Capitán, activo, D. Ernesto Curto Regato, con
antigüedad de 16 de agosto de 1940, a partir del
'1 de septiembre de 1940. Cursó la documentación
la Zona Reclutamiento número 26.
Capitán, activo, D. Ramiro Alvarez Astray, con
antigüedad de 19 de mayo de 1939, a partir del
'1 de junio de 1939. Curso la documentación el Re
gimiento Infantería núm. 8.
Capitán, activo, D. Antonio Díaz Carreira, con
antigüedad de 6 de febrero de 1940, a partir del
de marzo de 1940. Cursó la documentación la
Zona de Reclutamiento número 45.
Capitán, activo, D. Manuel Barangua Cabodevi
Ha, con antigüedad de 12 de octubre de 1938, a
partir del i de noviembre de 1938. Cursó la docu,
mentación el Regimiento Infantería número 18.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Julio Ingunza Santo
Domingo, con antigüedad de 29 de enero de 1935,
a partir del i de febrero de 1935. Cursó la docuw.
Imentación la Cuarta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Julio Pérez Salas
'García, con antigüedad de i de marzo de 1938, a
,partir del i de marzo de 1938. Cursó la docu
mentación la Quinta Región. (Queda rectificada en
el sentido que se indica la Orden de 23 de septiem.
bre de 1938 (B. 0. núm. 89).
Teniente Coronel, activo, D. Ernesto Fernández
(Maquieira Rodríguez, con antigüedad de 29 de abril
de 1939, a partir del i de mayo de 1939. Cursó la
documentación la Zona de Reclutamiento núm. 1,
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Mourugan
Solís, con antigüedad de 2 de enero de 1939, a par,
ítir del r de febrero de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento Caballería núm. 12.
Capitán, activo, D. Agustín Criado Criado, con
antigüedad de 4 de febrero de 1939, a partir del
de marzo de 1939. Cursó la documentación la 'Lo
na Reclutamiento número 5.
Capitán, activo, D. Juan. García Sáiz, con anti
güedad de i de agosto de 1938, a partir del i de
agosto de 1938. Cursó la documentación la Sexta
Zona Pecuaria.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Mora Fi
kgueroa y Ferrer, con antigüedad de 24 de septiem
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bre de 1938, a partir del i de octubre de 1938. Cur
só la documentación la Segunda Región.
Teniente Coronel habilitado, activo, D. Manuel
ernández de Landa y Fernández, con antigüedad
de 13 de julio de 1939, a partir del i de agosto de
1939. Cursó la documentación la Maestranza de Za
fagoza,
Comandante, activo, D. Román Morales Fernán
dez, Icon antigüedad de DO de julio de 1937, a partir
del 1 de agosto de 1937. Cursó la documentación
da Academia de Artillería.
Comandante, activo, D. Luis Paralles Vicente,
con antigüedad de 19 de julio de 1939, a partir del
Yr de agosto de 1939. Cursó la documentación la
séptima Región. (Queda rectificada en el sentido
que se indica la Orden de 12 de marzo de 1941
/(D. O. núm. 66).
Comandante, activo, D. Luis Bonet Ichaso, con
antigüedad de 1 de marzo de 1939, a partir ,del
(.1 de marzo de 1939. Cursó la documentación el Re
gimiento Artillería número 22.
Capitán, activo, D. Joaquín Ibarburen Gordón,
con antigüedad de 18 de diciembre de 1938, a par
tir del 1 de enero de 1939. Cursó la documentación
Subinspección de la Segunda Región.
Capitán, activo, D. Leoncio de la Peña Martín,
con antigüedad de 20 de julio de 1939, a partir del
de julio. de 1939. Cursó la documentación el Qo
1-)ierno Militar de La Coruña.
Capitán, activo, D. Melchor García Moreno, con
antigüedad de 22 de junió de 1938, a partir del i de
julio de 1938. Cursó la documentación el Regimien
to Artillería número 47.
Capitán, activo, D. Manuel Fernández Martínez,
con antigüedad. de 22 de noviembre de 1939, a par
tir del 1 de diciembre de 1939; Cursó la documen
tación el Regimiento Artillería número 7.
•
Capitán, aCtivo, D. Angel Radas Montilla, con
antigüedad de 24 de septiembre de 1940, a partir
del 1 de Octubre de 1940. Cursó la documentación
eI PatrOnató Huérfanos de Artillería.
Ingenieros.
,
_ Teniente Coronel, activo, D. Lorenzo Insausti
Martínez, con antigüedad de 28 de.agosto de 1938,
a partir del 1 de septiembre de 1938. Cursó la do
cumentación la Comandancia del Ñoveno Cuerpode Ejército.
Comandante, activo, D. Miguel Pérez Gil, con an
tigüedad de 12 de diciembre de 1938, a partir delde enero de 1939.« Cursó la documentación el Mi
nisterio del Ejército.
- Comandante, activo, D. Eduardo Bravo García,
ton antigüedad de 3- de junio de 1936, a partir delde julio de 1936. Cursó la documentación el Con
sejo Supremo de? Justicia Militar. (Queda rectifi
cada en el sentido que se indica la Orden de 14 de
febrero de 1938 (B. O. núm. 483),.
Guardia. Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Gervasio Fernández
fNoaín, con antigüedad de io de septiembre de 1939,
a partir del i de octubre de 1939. Cursó la doc'
mentación el 12 'tercio.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Márquez
González, con antigüedad de 1 1 de julio de 1938,
a partir de 1 de agosto de 1938. Cursó la documen
tación el 16 Tercio.
Capitán, activo, D. Juan Martí Quetglas, con
antigüedad de 26 de octubre de 1938, a 'partir del
PI de noviembre de 1938. Cursó la documentación
la 61 Comandancia.
Capitán, activo, D. Luis del Moral YeSares, con
antigüedad de.2I dé abril dé 1939, a partir del 1 de
!mayo de 1939. Cursó la documentación el octavo
Tercio.
s
Capitán, activo, D. Manuel Albendea Riva, Gil
antigüedad de 12 de marz6 de 1940, a partir del
de abril de 1940. Cursó la documentación el 18
Tercio.
Carabi;teros.
Comandante, activo, D. Juan Grau Ramírez, con
antigüedad de 14 de julio de 1940, a partir del i de
agosto de 1940. Cursó la documentación la Cuarta
Comandancia.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Vicente Aycart Moreno,
con antigüedad de 12 de septiembre de 1939, a par
tir del 1 de octubre de 1939. Cursó la documenta
ción la Intendencia de Sevilla.
Comandante, activo, D. Rafael Mora Gutiérrez,
con antigüedad de i i de junio de 1938, a partir del
T de julio de 1938. Cursó la documentación el Cue,r
(po de Ejército Marroquí.
Comandante, activo, D. Félix del Cacho Subirón,
con antigüedad de 13 de septiembre de 1937, a par
tir del 1 de octubre de 1937. Cursó la documenta
ción el Ouinto Cuerpo de Ejército.
Comandante, activo, D. Enrique Guixot ,Martí
nez, con antigüedad de 26 •de marzo de 1938, a
!partir del 1 de abril de 1938. Cursó la documenta
Ición la Intendencia de Sevilla. .
Cuerpo Jurídico.
Auditor de División, activo, D. Ramiro Fernán
dez de la Mora Azcue, con antigüedad de 3 de di
ciembre de 1937, a partir del r de enero de 1938.
(Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
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•(Qutda_.rectificada :en sentido- que se_nindica la
Orden de 30 de abril de 1940 (D. O. nún3. 102).
Sanidad.
1
Comandante médico, activo, D. Manuel Boyero
García, con antigüedad de 9 de enero de 1940, a
partir del 1 de febrero de 1940. Cursó la documen
tación el Cuerpo de Ejército de Castilla.
Capitán, activo, D. Valerio Alonso de Nicolás,
con antigüedad de 3 de marzo de 1938, a partir del
de abril de 1938. Cursó la documentación el Gru
po número lo. (Queda rectificada en el sentido que
se indica la Orden de 21 de febrero de 1939 (Bo
letín Oficz:al del Estado, núm. 57).
Oficinas Militares.
Archivero tercero, activo, D. Hernán Cortés Va
liente, con antigüedad de 22 de abril de 1937, a
partir del de mayo de 1937. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Primera Región. (Que
da rectificada en el sentido que se indica la Orden
de 15 de septiembre de 1937 (B. O. núm. 332).
Archivero tercero, activo, D. Manuel Gómez Ló
pez, con antigüedad de 23 de junio de 1936, a par
tir del 1 de julio de 1936. Cursó la documentación
la Octava Región.
111 úsica.
Director de segunda, activo, D. Vicente Pérez
Lledó, con antigüedad de 30 de abril de 1940, a
partir del i de mayo de 1940. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería número 33.
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Julio Tajuelo Fer
nández, con antigüedad de i i de diciembre de 1938,
a partir del i de enero de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Adolfo Der
qui Campos, con antigüedad de 2 de mayo de 1939,
a partir del r de junio de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Auxiliares Artillería.
•
Oficial primero, activo, D. Carlos Manuel Mar
tínez López, con antigüedad de i i de enero de 1938,
a partir del i de febrero de 1938. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA, DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Estado Mayor General de la. Armada.
Contralmirante, reserva, D. Demetrio López To
masety, con antigüedad de 14 de febrero de 1940.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir del i de marzo de 1940. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Infantería.
Teniente Coronel, retirado, D. Aquilino LÓDCZ
.Landrove, con antigüedad de 17 de agosto de 1936.
!A percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruria, a partir del i de septiembre de 1936. Cur
só la documentación la Octava Región.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Jo
:sé Ducha Jiménez, con antigüedad de 27 de abril
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Logroilo, a partir del i de mayo de 1937. Cur
só la documentación la Sexta Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Ramón
Tabuenca Feijóo, con antigüedad de 19 de septiem
bre de 1939. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de
octubre de 1939. Cursó la documentación la Audito
ría de Guerra de Murcia.
Comandante, retirado extraordinario, D. Juan
Pancorbo Ortuño, con antigüedad de 15 de enero
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Jaén, a partir del T de febrero de 1939. Cursó
la documentación la Segunda Región.
Comandante, retirado extraordinario. D. Pedro
Donoso Cortés Navarro, con antigüedad de Io de
noviembre de 1939. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Badajoz, a partir del 1 de diciembre
de 1939. Cursó la documentación el Gobierno Mili
tar de Badajoz.
Comandante, retirado extraordinario, D. Miguel
Martínez Mondragón, con antigüedad de 3 de oc
tubre de 1938. A percibir por la Delegación de
Hacienda de Granada, a partir del 1 de noviembre
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de 1938. Cursó la documentación la SubinspecCión
de la Segunda Región.
Capitán, retirado, D. Jacinto Fernández Ortega,
con antigüedad de io de julio de 1938. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Burgos, a partir
del 1 de agosto de 1938. Cursó la documentación
la Sexta Región.
Capitán, retirado, D. Pedro Rodríguez Elvira,
con antigüedad de 16 de octubre de 1938. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Logroño,
a partir del 1 de noviembre de 1938. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería núm. 86.
Capitán, retirado extraordinario, D. Cástor Ba
rriga Muñoz, con antigüedad de 21 de diciembre de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Huelva, a partir del i de enero de 1940. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Artillería.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, don
José Aramburo y Real de Asúa, con antigüedad de
2 de abril de 1940. A percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a partir del i de mayo
de 1940. Cursó la documentación el Gobierno Mili
tai de La Coruña.
Intervención.
Comisario de segunda, retirado extraordinario,
D. Enrique Pancorbo Aragón, con antigüedad de 12
de junio de 1940. A percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del
de julio de 1940. Cursó la documentación el Minis
terio del Ejército.
Armada.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
Domingo Caravaca González, con antigüedad de 22
de octubre de 1938. A percibir por la Dirección Ge
nral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del
de noviembre de 1938. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería.
Teniente Coronel habilitado, retirado extraordi
nario, D. Arsenio Díaz y Arias de Salgado, con antigüedad de 29 de marzo de 1939. A percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña, a partirdel 1 de abril de 1939. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, retirado extraordinario, D. IgnacioValle Galtier, con antigüedad de 17 de octubre de
1940. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de noviem
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bre de 1940. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Comandante, retirado extraordinario, D. Julián
Chacel Norma, con antigüedad de 2 de marzo de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, a partir del i de abril de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Cuartá
gión.
Infanteria.
Capitán, retirado extraordinario, D. Hilario Ar
gedo Martínez, con antigüedad de 16 de noviembre
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de .Cuenca, a partir del i de diciembre de 1939.
Cursó la documentación la Caja de Recluta de
Cuenca.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Benítez
Sánchez, con antigüedad de 12 de mayo de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz, a partir del i de junio de 1937. Cursó la docu
mentación la Subinsp-ección de la Segunda Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Amancio
Pérez Terraus, con antigüedad de 3 de mayo de
1937. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, a partir del i de junio de 1937. Cursó
la d3cumentación la Séptima Región.
Teniente, retirado, D. Alfredo Santamaría Ote
ro, con antigüedad de Ti de febrero de '1938. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Bada
doz, a partir del r de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de Badajoz.
Teniente, retirado, D. José Arpón Ramírez, con
antigüedad de 3 de marzo de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Logroño, a partir del
de abril de 1937. Cursó la documentación la .Sex
ta Región.
Teniente, retirado, D. Federico Bérgamo Pagán,
con antigüedad de 2T de 'enero de 1939. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Palma de Mallor
ca, a partir del T de febrero de 1939. Cursó la do
cumentación la Capitanía General de Baleares.
Teniente, retirado extraordinario, D. Félix Cán
denas Suárez, con antigüedad de 18 de febrero de
1937. A percibir por la Delegación de Ilacienda de
Granada, a partir del i de marzo de 1937. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Granada'.
Caballería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Carlos
Barbachano y Alvarez Bobadilla, con antigüedad de
I4 de febrero de 1938. A percibir por la Delegación
de Hacienda de Valladolid, a partir del i de marzo
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de 1938. Cursó la documentación el Gobierno Mili
tar de Valladolid.
Teniente, retirado extraordinario, D. Moisés Bue
naposada González, con antigüedad de 29 de septiembre de 1938. A percibir por la Delegación deHacienda de Valladolid, a partir del 1 de octubre
de 1938. Cursó la documentación la Séptima Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Fer
nández González, con antigüedad de 29 de enero
de 1940. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, a partir del i de febrero de 1940.
•Cursó la documentación la Cuarta Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Eusebio Gó
mez Vallejo, con antigüedad de 6 de agosto de 1938.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca, a partir del i de septiembre de 1938. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Salamanca.
Artillería.
Teniente, retirado extraordinario, D. Mariano
Coscolla Plana, con antigüedad de 2 de febrero de
1940. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, a partir del i de marzo de 1940. Cursó
la documentación la Subinspección de la Quinta Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. Guillermo
Fuente Andrés antigüedad de 17 de mayo de
1938.. A.percibir por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, a partir del i de junio de 1938. Cursó
la documentación la Subinspección de la Séptima
Región..
Ingenieros.
Capitán, retirado extraordinario. D. Joaquín Can
tarell Bordalba, con antigüedad de 18 de abril de
1937. A percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas, a partir del i de mayo de 1937.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de
Guardia Civil.
Teniente ,Coronel, retirado ordinario, D. Manuel
Campora Cornejo; con antigüedad de 22 de 'marzo
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Valladolid, a partir del r de abril 'de 1938. Cursó
la documentación la Séptima Región.
Teniente, retirado ordinario, D. Francisco Vicen
te Vicente, con antigüedad de 18 de junio de 1938.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca, a partir del i de julio de 1938. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de Salamanca.
Teniente, retirado ordinario, D. Francisco Pujalte
Peralta, con antigüedad de 16 de julio de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Sevi
lla, a partir del i de agosto de 1939. Cursó la do
cumentación el -Ministerio del Ejército.
Carabi;zeros.
Teniente, retirado ordinario, D. José Alzaga Cuar
tango, con antigüedad de 16 de diciembre de 1938.A percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca, a partir del i de enero de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Salamanca.
Teniente, retirado ordinario, D. Esteban PueyoGodet, con antigüedad de 13 de junio de 1939.A percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona, a partir del r de julio de 1939. Cursó la do
cumentación la Cuarta Región.
S'a/tic/ad.
'Comandante Médico, retirado extraordinario, don
Antonio Guzmán Ruiz, con antigüedad de i de ene
ro de 1935. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valladolid, a partir del i de enero de 1935.
Cursó la documentación la Séptima Región.
Clero Castrense.
'Capellán primero, retirado ordinario, D. José
Burballa y Jorro, con antigüedad de 25 de nov.iem
bre de 1937. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla, a partir del i de diciembre de
1937. Cursó la documentación la Segunda Región.
Madrid, 15 de abril de 1941.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 91, pág. 285.)
REQUISITORIAS
Antonio Baños Martínez, hijo de Antonio y Merce
des, natural de Murcia, de estado soltero, profesión
mecánico, con domicilio en esta Capital, calle Ca
nalejas, 16, pral., 2•a, al que se le instruye expedien
te por falta de presentación al ser llamado para su
ingreso al servicio de la Armada el 15 de enero ul
timo, comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Instructor de dicho expediente, D. Francisco
Giménez Gallud, en esta Comandancia de Marina,
bajo apercibimiento que, de no comparecer, en el
plazo que se le señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 12 de abril de 1941. El Juez instruc
tor, Francisco Giménez.
IMPRENTA- DEL MINISTERIO DE MARINA
Al\TIlsi\T OICDS p_A_IZtrioTTD.A.11/S
PEDRO FOLGUERA
Comercio de Pesca Salada y Aceitunas
al por mayor y detall.
General Sanjurjo, 26. Teléfono 31003.
HOSPITALET (COLLBLANCH) ¡Barcelona)
Costa Sucesor'
Tejidos, Novedades, Mantas, etc., etc.
Virgen del Pilar, 13 (cerca Palacio de la Música).
Teléfono 25162
BARCELONA
Hijos de Jaime Armengou
Hierros,
•
aceros y otros metales.
Ferretería. — Carbones.
Maquinaria agrícola.


























Tejidos y estampados nacionales
y extranjeros,

















y reparación de maquinaria.

























• Bronce- s y hierros de arte. Camas•me.
fálicas. — Fundición de metales. — Cafe
.
teras exprés -BABY". — Baños de cromo
.
níquel. — Trabajos especiales sobre pla•
• nos. — Lámparas de bronce.
• •TALLES Y EXPOSICION: •• •
•
• Iparraguirre, 20.— Teléfono 15579 •
• •
•
























• Rey Don Jaime, 41. •• •
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Plaza de San Vicente.
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LUIS MORENO RIVERA
"LA GLORIA"
Fábrica de mantecados y alfajores.
Teléfono 354.
Conferencias y telegramas:










cén de maderas. — Maqui


















Dejará su ropa como nueva.
Talleres propios.
García de Paredes, 25.



























HILADOS Y TRENZADOS DE ESPARTO
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TELEGRAMAS: MONTIEL GARCIA








PASCUAL-Ayala, 17.-Tel. 54315.-Sucursal: Claudio (chao, 63.-Tel. 54333.-MÁDRK
1cíe Obreros Ladrilleros
"LA PRODUCTORA"
Despacho en la misma Bóvila





Manufactura de cabos de algodón para lim
pieza de máquinas. - Productos textiles
FABRICA Y AIJAACENES: Peral; y Vidal y Va
lenciano IP. N .) .- Apartado de Correos, 679
DESPACHO: Diputación, 319, pral.-Teléfono 11181
BARCELONA









Relojero de la Real
Academia de Ciencias
11~~~ilj•
imperio, para marinos-gente de mar
YERTA, RELOJERIA, PLATERIA
'El Regulador"
ambla San José, 37.- Carmen, 1
Teléfono 22913 BARCELONA
JUAN ROCA
Fábricas de ladrillería en Pallejá,
San Vicente del Horts y Mataró.
Despacho :








de toda clase de
mercancías e n el puerto
de Barcelona.
Unión, 30, tercero.





































M A R JA B °NE.-Fábrica de sacos y arpilleras.- Gerona número 38. BARCELONA
I GARCÍA Y COMPAÑÍA
ALMACENES DE FERRETERÍA
SAN ISI DOR 0, 3
APARTADO 378
DESPACHO AL 'POR MENOR
PLAZA DEL PAN, 4
ALMACENES DE HIERROS Y
ACEROS










IMPORTADOR DE FRUTAS DE
CANARIAS
FERIA, 23. - TELÉFONO 21674
SEVI LLA
HIJOS DE RÁFAEL REYES
41111111111h.
M's _A_ 3E1 Rt.1 A.1\T arir XII 1\T
R UTE
(c, c> 3n.3E) c> ..s.)
EICUTERIO GARCIÁ.-Cerrajería Artísfica.-Talleres y Oficinas: López de Hoyos, 149.-Tel. 541 89.-MADRID
DCÁDIZ
Tintorería "EL COLOR DE MODA". - Luchana, 8. - Teléfono 474660-MADRID
